






















































































































































































































































































































































































































































































































博士 （Australian National University）とインドネシア政府
のOetami Dewi博士（Ministry of Social Affairs of Republic 




































































































































































































































































　写真データの Topic Maps 表示
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PhD in International Economics, University of Paris Pantheon-Sorbonne
Senior economist, Mosaïques, Université de Paris Ouest Nanterre
The city: I visited Kyoto for the first time many years ago, when 
I was studying Japanese at the University of Osaka of Foreign 
Languages as a Monbushô Ryûgakusei. My first impression was 
that Kyoto is the Venice of Japan with rivers and canals and many 
historic monuments. This impression remains unchanged today. 
Kyoto always makes me feel at peace with its sense of beauty and 
traditional mood. I like the temples and their Japanese gardens, 
with Higashiyama as “shakkei” (borrowed natural scenery).
The University: Kyoto University is well known in France for 
its high quality of academic achievements. Having spent more 
than half a year, since I was away during the Summer, on this 
prestigious campus, I feel the atmosphere of liberty of thought and 
research work, efficiency and innovative spirit, which has brought 
about a number of Nobel Prize winners.
The Center: The Center for Integrated Area Studies: As the 
introduction notice says “research combines interdisciplinary and 
comparative perspectives”; it is exactly what a research centre 
in social sciences should focus on in order to have in vision the 
“New Horizons of Academic Research” in all the departments 
of Sciences. One can add also that the research is done in an 
international atmosphere and perspective. In this think-tank for 
studies with multidisciplinary approaches, I concentrated on 
my research work on: Regional Economic Integration in Asia, 
with aspects of environment and politics. This study was able 
to be achieved thanks to the organization of the Seminars on 
“Multidisciplinary Approach to Analyze Regional Integration”.
In addition to the development of my research work, I also enjoyed 
the excellent facilities of the Center in its new building, with a 
splendid view of the river Kamogawa with ducks, black-headed 
gulls and herons in a greenery environment.
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国際シンポジウムを開催
　地域研では、国内外の地域研究機
関と連携して共同研究を推進してきま
した。平成22年３月、第一期プロジェ
クトが終了し、４月より、相関地域研
究プロジェクト「〈地域〉を測
は か
量る――
21世紀の『地域』像」、「地域情報学の展
開」プロジェクト、「CIAS所蔵資料の活
用」プロジェクト、「地域研究方法論」
プロジェクトが開始します。既に各プ
ロジェクトに配置される複合共同研究
ユニット・個別共同研究ユニットも公
募等により決定し、地域や分野を超え
た共同研究を展開する準備が整いまし
た。今後の成果にご期待下さい。
されました。本シンポジウムは、地域
研が学内の他部局と共同で企画・準備
を進めてきたもので、開会式では田中
耕司地域研センター長がシンポジウム
実行委員会委員長として開会の辞を述
べました。
　会場では、映像というメディアをめ
ぐる様々な前衛的取り組み
や可能性が、実際の映像や、
時には実演も交えて紹介さ
れ、多数の参加者の関心を
引き付けました。
最終日の総合討論。手前は司会を
務める田中耕司地域研センター長
 共同研究の枠組みを一新します
